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Les danseurs gardent brillamment le poste que leur a confié, malgré 
lui, Guillaume-Tell [Guillaume Tell], et le public les y maintient au bruit des 
ses applaudissemens. Une seule personne se trouve remplacée dans cet 
aimable cortège, c’est Mlle Roland, sujet laborieux et que la fatigue tient 
peut-être éloignée de la scène. Mlle Laure Brocard s’est chargée de son 
pas, et nul n’a été tenté de s’en plaindre. En général, il y a autant de zèle 
que de talens parmi ces enfans adoptés de Therpsicore [Terpsichore]. 
Chaque représentation le prouve, car on ne connaît pas de théâtre où les 
indispositions soient plus rares qu’à l’Opéra. Bonne santé! 
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